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И, наконец, третье. Это проблема кадрового обеспечения. Ни для ко­
го не секрет, что низкая заработная плата в образовании порождаег нега­
тивную тенденцию пассивности, а иногда и неспособности преподавателей 
к продуктивной педагогической деятельности. В целях противодействия 
данной тенденции в колледже реализуется комплексный проект «Кадры», 
который предполагает осуществление системы мероприятий по подбору 
и расстановке кадров, повышению квалификации, применению широкого 
спектра методов материального и морального поощрения освоения препо­
давателями и мастерами профессионального обучения прогрессивных тех­
нологий, собственного научного поиска, профессионального роста и твор­
ческой самоактуализации.
Управление качеством профессиональной подготовки специалистов 
предполагает выработку новой модели профессионально-образовательного 
учреждения. Это должно быть инновационное образовательное учрежде­
ние профессионального образования, создаваемое для реализации образо­
вательных программ допрофессионального, начального, среднего профес­
сионального и неполного высшего профессионального образования в рам­
ках целостного образовательного процесса с целью обеспечения многова- 
риативности образования, сокращения сроков и стоимости обучения, более 
рационального использования кадров, материальных и информационно­
методических ресурсов системы образования, повышения качества образо­
вания в соответствии с потребностями рынка труда в кадрах квалифициро­
ванных рабочих и специалистов.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
The creation o f  a quality control system o f  education with the pur­
pose ofproviding the competitiveness o f  any educational institution 
is connected with the decision o f  organizational and  -  administra­
tive tasks o f  qualitative training o f  experts with the working out 
qualimetrical means.
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Внимание к проблемам качества как результата образовательной 
деятельности носит всеобщий характер и обусловлено их возведением 
(по определению ЮНЕСКО) в ранг неотъемлемой части стратегии текуще­
го развития и перспективной тенденции политики в области образования. 
Развитие образовательных систем возможно на основе реальной оценки 
собственной образовательной сферы и сравнения уровней образования 
с международным уровнем образовательных достижений, обеспечиваю­
щих многоаспектное партнерство в мировом сообществе, конкурентоспо­
собность учебного заведения.
Конкурентоспособность учебного заведения зависит от степени кон­
кретизации ожидаемых результатов образования в соответствии с возмож­
ностями, более конкурентными критериями результативности, относящи­
мися ко всем компонентам образовательной продукции.
Решение проблем обеспечения и оценки качества, институциональ­
ной аккредитации учебных заведений, оценки адекватности качества обра­
зования инновациям в науке, культуре, технике, экономике, а также задач 
взаимосвязи качества с релевантностью высшего образования невозможно 
осуществить без разработки системы управления качеством образования.
По нашему мнению, система управления качеством позволит решать 
данные проблемы, поднимать образовательные достижения на уровень 
обеспечения конкурентоспособности специалистов во всем мире, расши­
рять международное сотрудничество и академическую мобильность участ­
ников образовательного процесса, определять статус учебного заведения, 
ускорять процесс национализации знаний.
В связи с этим особая роль отводится подготовке педагогических кад­
ров для профессиональных учебных заведений, способных осуществлять 
инновационную политику в образовании, внедрять информационные, ком­
муникативные, педагогические технологии с учетом расширения профес­
сиональных полей, формировать новые профессии, совершенствовать об­
щекультурную, общетехническую, технико-технологическую подготовку.
Решение названных задач достигается путем организации деятельно­
сти учебного заведения в следующих направлениях.
Первое направление связывается с созданием организационно-управ­
ленческих условий качественной подготовки специалистов.
Другое направление -  разработка квалиметрического инструмента­
рия, позволяющего осуществлять оценочно-критериальную деятельность
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в каждом виде обучения. Суть данного направления состоит в обеспечении 
интеграции управленческих решений в иерархической структуре высшего 
учебного заведения, преемственности между квал и метрическим инстру­
ментарием отдельных ступеней обучения, взаимосвязи критериев оценки 
различных видов обучения, непрерывного единства методической системы 
трех составляющих высшего профессионального образования (научной, 
образовательной и производственной сферы), динамического характера 
качества обучения, а также процессуально-оценочной деятельности с уче­
том нормативных основ качества профессиональной подготовки.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА В УПРАВЛЕНИИ 
КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Necessity new quality «forming o f  Russian education require o f  dif­
ferent estimate’s criterion o f  fixture specialists. Working up o f  the 
checking controlling matirials by astimate o f  knowledges, skills and  
practice is the main tasks because quality o f  education must answer 
the purposes and tasks o f  students educational services on the mar­
ket work» customer and society. The main factors training quality 
o f  specialists is the activities managers.
Необходимость формирования нового качества российского образо­
вания на современном этапе требует иных критериев оценки будущих спе­
циалистов. Изучение вопроса показывает, что к настоящему времени не 
разработана единая научно обоснованная система критериев и показателей 
оценки качества подготовки специалистов. В критерии оценки качества 
образования наряду со знаниями необходимо ввести и ключевые компе­
тенции (ключевые квалификации, ключевые навыки).
Разработка системы оценки знаний, умений и навыков остается важ­
ной задачей, так как качество образования должно соответствовать ценно­
стям, целям и задачам трех групп «пользователей»: студентов, покупателей 
образовательных услуг на рынке груда и общества в целом.
Среди многих факторов, обусловливающих достижение высокого 
качества подготовки специалистов в системе среднего профессионально­
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